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1\T
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.877/64 (D).—Como
consecuencia de la vacante producida en 12 de junio
actual por pase a "retirado" del Comandante de
Máquinas D. Francisco Rosas Reus, tercera del tur
no de amortización, se asciende al empleo inmediato
al Capitán de Máquinas (ET) don Carlos García Ro
dríguez, primero de la Escala a que pertenece que
está cumplido de las condiciones reglamentarias y ha
sido declarado "apto" por la Junta de Clasificación
y Recompensas.
En su nuevo empleo tendrá este Jefe la antigüedad
de 13 de junio de 1964, con efectos administrativos
a partir de la revista del mes de julio siguiente, que
dando escalafonado a continuación del Comandante
de Máquinas (ET) don José Jiménez Casal.
Madrid, 26 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.878/64 (D).—Se dis
pone que el Contralmirante D. Alfredo Lostáu San
tos cese como Presidente de la Oficina de Normali
zación número 52, Seguridad Interior y Contraincen
dios, del Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 26 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial 2.879/64 (D).—Se nombra
Comandante del submarino 5-22 al Capitán de Cor
beta (S) (E) don Mariano Herranz Perruca, que ce
sará en su actual destino con la antelación suficiente
para tomar el mando el 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 26 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.880/64 (D).—S dis
pone que el Teniente Coronel de Máquinas (ET) don
Luis Dahouza Ruiz cese como Ayudante Personal
del General Subinspector del Cuerpo de Máquinas
D. Manuel Lobeiras Moreda y continúe deser4erian
do el otro destino que tiene conferido.
Madrid, 26 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.881/64 (D). Se dis
pone que el Oficial segundo del Cuerpo de Oficinas
y Archivos de la Armada D. Angel Leiro Pirieiro cese
en el Registro General de este Ministerio y pase des
tinado al Patronato de Casas de la Armada.
Madrid, 26 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Asesores de Tiro.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.882/64 (D).—Se nom
bra Asesor de Tiro del Departamento Marítimo de
Cartagena al Capitán de Corbeta (A) don Marcelino
Cancela da Torre, en relevo del 'Capitán de Fragata
(A) don Enrique Cheriguini Lagarde, que cesó para
otro destino.
Madrid, 26 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.883/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Rafael Ojeda No
gués se traslade a los Estados Unidos de Norteamé
rica para realizar en Boston y Wáshington un curso
de Instrucción Práctica para< Ingenieros Navales, de
nueve semanas de duración, que comenzará el día
20 de julio próximo.
Durante su ausencia de España quedará afecto aF
Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 26 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.884/64 (D). Se dis
pone que el Comandante de Máquinas (ET) don José
García y García Ortega cese en la situación de "acti
vidad" y pase a la de "retirado" el día 26 de diciem
bre de 1964, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria para ello, quedando pendiente del se
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rialamiento por el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 26 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.885/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de enero de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial para Madrid, a partir del
"notado y cumplido" en su buque, al Teniente de
Navío D. Luis Molíns Sáenz-Díez, que cesará como
Segundo Comandante de la corbeta Descubierta.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dispo
sición de la Superior Autoridad de la Jurisdicción
Central y percibirá sus lhaberes por la Habilitación
General de este Ministerio.
Madrid, 26 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial nú,m. 2.886/64 (D). Con
arreglo a lo • dispuesto en las Ordenes yinisteriales
de 1 de enero de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia acuatorial para Madrid, a partir de
la fecha del "notado y cumplido" en su buque, al Al
férez de Navío D. Julio Cantalapiedra de la Gándara,
que cesará en la fragata Pizarro.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dispo
sición de la Superior Autoridad de la jurisdicción
Central y perCibirá -sus haberes por la Habilitación
General de este Ministerio.
_Madrid, 26 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.887/64 (D).—Confor
me a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de
1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita María del Pilar
Lombos de Vicente al Alférez-Alumno de Máquinas
I). José Lechuga Serantes, no pudiendo hacer uso
de la presente autorización, con arreglo al párrago 2.°
del artículo 4.° de la expresada Ley, en tanto no al
cance el empleo de Teniente.
Madrid, 26 de junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.888/64 (D). Como
resultado. de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 1.494/64, de 23 de marzo de
1964 (D. O. núm. 74), se dispone la contratación de
Luis Garrido Domingo y Ginés Valenzuela García,
con la categoría profesional de Oficiales de tercera
Electrónicos, para prestar sus servicios en los Torpe
dos y Defensas Submarinas del Departamento Marí
timo de Cartagena.
Los interesados percibirán el jornal diario de se
senta y ocho pesetas (68,00), de acuerdo con lo dis
puesto en la Orden Ministerial númeroL 2.972/63,
de 26 de marzo de 1963 (D. O. núm. 150), en cum
plimiento a lo preceptuado sobre salarios del personal
civil no funcionario dependiente de los Establecimien
tos Militares en el artículo- 1.° del Decreto núme
ro 1.095/63.
Les corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciban en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación de perso
nal civil no funcionario ; Plus de .Cargas Familiares
y Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordina
rias y demás emolumentos laborales de carácter ge
neral ; la jornada de trabajo será de ocho horas dia
rias, y el período de prueba será de un ario, de con
formidad con la Reglamentación Laboral de las In
dustrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a los interesados en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de comienzo en la prestación de
servicios, que será posterior a la fecha de la presente
Orden.
Por el Jefe del Establecimiento donde los intere
sados han de prestar sus servicios les será entregada
la credencial correspondiente, con arreglo a lo dis
puesto en el punto 3.° del apartado A) de la Orden
Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).
Madrid, 26 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cru.,- a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.889/64 (D).—Por re
uni• las co'ndiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), Orden
Ministerial número 2.768, de 20 de agosto de 1962
(D. O. núm. 186), que dicta instrucciones comple
mentarias, Ley de 6 de febrero de 1943 y de confor
midad con lo informado por la junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la Cons
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tancia en el Servicio, en las cat'egorías que se citan,
con antigüedad y efectos económicos que se indican,
al personal del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
la Marina Civil y Porteros de la Subsecretaría de
la Marina Mercante oue a continuación se relaciona :
AUXILIARES DE OFICINAS DE LA
MARINA CIVIL
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 31 de octubre de 1963.
Doña Angeles Salamero Esteban. Antigüedad de
31 de octubre de 1953.
Don Ángel Maspón García.—Antigüedad de 31 de
octubre de 1953.
PORTEROS DE LA SUBSECRETARIA
-DE LA MARINA MERCANTE
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 20 de febrero de 1964.
Portero segundo D. Mateo Villanueva Salarich.
Antigüedad de 20 de febrero de 1954.
Portero segiwdo D. José Molet Castella.—Anti-
-
güedad de 20 de febrero de 1954.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 27 de febrero de 1964.
Portero segundo D. Cándido Ranz García.—Anti
güedad de 27 de febrero de 1954.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 13 de marzo de 1964.
Portero segundo D. Manuel Galván Rodríguez.—
Antigüedad de 1.3 de marzo de 1954.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 21 de abril de.
Portero tercero D. Juan Luque Muñoz.—Anti
güedad de 21 de- abril de 1954.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 5 de mayo de 1964.
Portero tercero D. Ramón Lafuente Varela.—An
tigüedad de 5 de mayo de 1954.
Madrid, 26 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.890/64 (D).—Se dis
pone que la Matrona doña Beatriz Moreno García,
contratada por Orden Ministerial númeí-o 1.468/63,
de 15 de marzo de 1963 (D. O. núm. 69), para pres
tar sus servicios en el Hospital de Matina de San
Carlos,- del Departamento «Marítimo de Cádiz, cause
baja como tal, a petición, propia, desde el día 15 de
junio del ario en curso, conforme a lo dispuesto en
el artículo 65- de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D.>0. núm. 58), y en las con
diciones que determina el mismo precepto legal.
Madrid, 26 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres: ...
NIETO
Baja por fallecimiento' de un contratado.
Orden Ministerial núm. 2.891/64 (D).—Falle
ciclo, en 4 del actual el Oficial segundo Administrati
vo D. Francisco Cifuentes Moreno, contratado por
Orden Ministerial número 1.556/60, de 10 de mayo
de 1960 (D. O. núm. 113), para prestar sus servicios
en la Inspección Departamental de Construcciones,
Suministfes y Obras de Cádiz, causa baja como tal
contratado.
Madrid, 26 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.892/64 (D).—Falle
cido en 24 de mayo último el Oficial segunda Elec
tricista Luis Periano Fórquez, contratado por Or
den Ministerial número 720/64, de 30 de enero
de 1964 (D. O. núm. 31), para prestar sus servicios
en el Ramo de Electricidad y Electrónica del Arse
nal del Departamento Marítimo de Cádiz, causa baja
con-lo tal contratado.
Madrid, 26 de junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
Ilustrísimo señor:
La Ley General Tributaria, en su artículo 64,
introduce una importante modificación en la re
gulación de la prescripción en materia tributaria.
De tina parte, con la salvedad del régimen espe
cial establecido para el Impuesto sobre Sucesio
nes, se pone fin a la diversidad de plazos existen
tes en los distintos impuestos, tanto en cuanto al
derecho de la Administración para determinar la
deuda tributaria mediante la oportuna liquidación
como en cuanto a la acción para exigir el pago de
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las deudas tributarias liquidadas. De otra parte,
por lo general, resultan acortados aquellos plazos.
Con relación a los impuestos en los que se ha
producido este cambio de regulación se han susci
tado diversas dudas sobre el plazo que habrá de
computarse para la prescripción iniciada durante
la vigencia de la legislación anterior.
Con objeto de aclarar estas dudas mediante la
aplicación de la doctrina general del instituto de
;a prescripción, este Ministerio ha tenido a bien
disponer lo siguiente:
Primero.—La prescripción del derecho de la .Ad
ministración para determinar la deuda tributaria
o para imponer sanciones, comenzada antes de la
entrada en vigor de la Ley General Tributaria, se
regirá por la legislación anterior a la misma; pero
si desde 1 de marzo de 1964 transcurriese el plazo
general de cinco años o, en su caso,, el especial de
cliez arios, exigidos por aquella Ley para la pres
cripción, surtirá ésta su efecto, aunque por la le
gislación anterior se requiriese ,mayor lapso de
tiempo.
Segundo.—La prescripción de la acción para
exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas,
comenzada antes de la entrada en vigor de la Ley
General Tributaria, se regirá por la legislación an
terior a la misma; pero si desde el 1 de julio
(le 1964 transcurriese- el plazo de cinco arios esta
blecido por aquella Ley para la prescripción, sur
tirá ésta su efecto, aunque por dicha legislación
anterior se exigiera un plazo mayor.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos' años.
Madrid, 24 de junio de 1964.
NIAVARRO
Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.
(Del E. O. del Estado núm. 156, pág. 8.439.)
E
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se cié cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla-,-
mento.
Madrid, 2 de junio de 1964.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, D. Manuel Espino
sa Rodríguez : 5.891,24 pesetas mensuales—Ha
ber pasivo mensual que debe percibir. incremen
tado el anterior en el 25 por 100, con arreglo a la
Ley númere 1 de 1964 : 7.364,05 pesetas, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de mayo de 1964.—Fecha
de la Orden de retiro: 9 de octubre de 1963
(D. O. M. núm. 235).—Reside en Madrid.—(a).
Capitán de Navío, retirado, D. Lorenzo Sanfe
liu Ortiz : 5.936,23 pesetas mensuales.—Haber pa
sivo mensual que debe percibir, incrementado el
anterior en el 25 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964: 7.420,28 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona desde el
día 1 de abril de 1964.—Fecha de la Orden de re
tiro : 10 de septiembre de 1963 (D. O. M. núme
ro 290).—Reside en Barcelona.—(b).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Julián Soto Pi
dal : 4.261,24 pesetas mensuales.— Haber pasivo
mensual que debe percibir, incrementado el ante
rior en el 25 por 100, con arreglo a la Ley núme
ro 1 de 1964: 5.326,55 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Santander desde el
día 1 de mayo de 1964.—Fecha de la Orden de re
tiro : 5 de octubre de 1963 (D. O. M. núm. 231).
Reside en Santander.—(e).
Coronel Médico de la Armada, retirado, D. Jus
tiniano Fernández-Ca,mpa y Fernández : 5.641,24
pesetas mensuales.—Haber pasivo mensual que
debe percibir, incrementado el anterior en el 25
por 100, con arreglo a la Ley núimero 1 de 1964:
7.051,55 pesetas, a percibir po- la Delegación.de
Hacienda de, Cartagena desde el día 1 de junio
de 1964.—Fecha de la Orden de retiro : 24 de di
ciembre de 1963 (D. O. M. núm. 296).—Reside en
Cartagena.
Escribiente Mayor de primera de la -Armada,
retirado, D. Rafael Muñoz Ortega: 4.047,21 pese
tas mensuales.—Haber pasivo mensual que debe
percibir, incrementado el anterior en el 25 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964: 5.059,01
pesetas, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de junio
de 1964.-----Fecha de la Orden de retiro: 28 de
noviembre de 1963 (D. O. M. núm. 274).—Reside
en Madrid.—(m).
Vigía Mayor primero, retirado, D. Rafael Vicia
na Sánchez : 3,517,49 pesetas mensuales.—Haber
pasivo mensual que debe percibir, incrementado
el anterior en el 25 por 100, con arreglo a la Leynúmero 1 de 1964: 4.396,83 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Guipúzcoa desde el
(lía 1 de juni() die 1964.—Fecha de la Orden de
retiro 18 de noviembre de 1963 (D. O. M. úme
o 269).—Reside en San Sebastián.—(h) (m).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Luis Moreno Muñoz : 3.123,31 pesetas mensua
les.—Haber pasivo mensual que debe percibir, in
crementado el anterior en el 25 por 100, con arre
glo a la Ley número 1 de 1964: 3.904,13 pesetas,
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a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de junio de 1964.—Fecha de la
Orden de retiro : 29 de noviembre de 1963
(D. O. M. núm. 280),—Reside en San Fernando.
(h) (ni).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el articulo 43 del vigente
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo, Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la \
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la
Placa de la Real y Militar Orden de San Herme
negildo.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 800,00 pesetas por la pensión de la
Placa de la Real y Militar Orden de San Herme
negildo.
(e) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad dé 400,00 pesetas por la pensión de la
Cruz de la Real y Militar Orden de San Hernie
negildo.
(h) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 333,33 pesetas por la pensión de la
Cruz a la 'Constancia en el Servicio.
(m) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Capitán.
Madrid, 2 de junio de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 145, pág. 1.150.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actuali
zadas, de conformidad con las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 :le septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por
las Autoridades competentes se dé cumplimientc, a lo
dispuesto en el artículo 43 del referido Reglamento.
1.
Madrid, de ;,u l'o de 1964.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas y Leves de 23 de
diciembre de 1961 'y número 1 de 1964.
Madrid.—Doña Blanca Mercedes Carabias Mo
rales, viuda del Coronel Médico de la Armada clon
Vicente Cebrián Jimeno : 1.727,43 pesetas men
suales.--Aum.ento del 25 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 431,85
pesetas mensuales.—Total : 2.159,28 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General 'de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 13 de febre
ro de 1964.--Reside en Madrid.
La Coruña.—Doña Angela Novo López, viuda
del Cabo primero de Artillería de la Armada don
José Rodríguez Pita: 500,00 pesetas mensuales.
Aumento del 25 por 1C0 por Ley número 1
de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 125,00
pesetas mensuales.—Total : 625,00 pesetas mensua
les; a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 8 de agosto
de 1963.--Reside en Serantes (La Coruña).—(15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, contorme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del- vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(15) Se le hace el presente señalamiento, pen
sión temporal, que percibirá, mientras conserve la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la
relación, día siguiente al del fallecimiento del cau
sante, hasta el 31 de marzo de 1964, y a partir de
esta fecha, y por aplicación de la Ley número 1
de 1964, la percibirá en la cuantía que se expresa
en la relac:ón, hasta el 7 de agosto de 1981, en que
se cumplen los arios de pensión temporal que se
le conceden, en armonía con los de servicio del
citado causante.
Madrid, 8 de junio de 1964.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 145, pág. 1.159.)
El
EDICTOS
(299)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 484 de 1964, instruido por pér
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dida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Jesús de la Cruz Causo,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento de
fedha 13 de junio del.corriente ario ha quedado nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 17 de junio de 1964.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor.
(300)
Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comándante de In:
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Tenerife y del expe
diente Varios número 171 de 1963, que se ins
truye por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima y Cartilla Naval Militar de Silvestre Reyes
Olivero._s*
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío los
documentos arriba indicados, la persona que los ha
llare deberá hacer entrega de los mismos a la Auto
ridad de Marina ; incurriendo en responsabilidad la
qué los posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenei=ife, 16 de junio de 1964.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Ildefonso Cotrina. Bolívar.
(301)
Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Tenerife y del expe
diente Varios número 165 de 1963, que se instru
ye por pérdida de la Libreta de Inscripción Marí
tima y de la Cartilla Naval de Guillermo Hernán
dez Expósito,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío los do
cumentos arriba indicados, la persona que los hallare
deberá 'hacer entrega de los mismos a la Autoridad
de Marina ; incurriendo en responsabilidad "la que
los posea indebidamente.
Santa Cruz dé Tenerife, 16 de junio de 1964.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
(302)
Don Ildefonso Catrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Tenerife y del expe
diente Varios número 173 de 1963, que se instru
ye por pérdida de la Cartilla Naval Militar de Fran
cisco Ferrer Llanos,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba indicado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo 'en responsabilidad la que lo
posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de junio de 1964.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
(303)
Don Ricardo Torres Quiroga, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente de pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Manuel Vidal
Vidal, del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
fecha 15 de junio de 1964 fué declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 19 de junio de 1964.—E1 Capitán de Corbe
ta, Juez instructor, Ricardo Torres Quiroga.
(304)
Don Ricardo Torres Quiroga, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente de pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Manuel .Alvai-iña
Martínez, del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 15 de junio de 1964 fué declarado nulo y sin
valor dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad quien lo posea y no haga inmediata entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 19 de junio de 1964.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Ricardo Torres Quiroga.
(305)
Don Oswaldo Fornaris Ruidavets, Capitán de Cor
beta y juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad de este Departamento., recaídos
en los respectivos expedientes, han sido declarados
nulos y sin valor los siguientes documentos :
Cartilla Naval Militar de José Indiano Salas, fo
lio 783 de 1947 de Barcelona.
..eartilla Naval Militar de Juan Guillén Lorenzo,
folio 388 de 1942 de Barcelona.
'Cartilla Naval M ilitar de José García Gómez, fo
lio 119 de 1951 de Villagarcía.
Libreta de Inscripción Marítima de José García
Gómez, folio 294 de 1954 de Villagarcía.
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Cartilla Naval Militar de Juan Coca Villalta, fo
lio 119 de 1951 de Algeciras.
Librera de Inscripción Marítima de Antonio Ga
llardo. Giménez, folio 81 de 1944 de Motril.
Libreta de Inscripción Marítima de José Zarago
za Reverte, folio 263 de 1936 de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Santos Egido
García, folio 460 de 1959 de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de José Bayo-Ro
dríguez, folio 106 de 1932 de Barcelona.
Documento Licencia Absoluta de Alfonso Marín
García, folio 325 de 1948 de Barcelona.
Nombramiento de Segundo Maquinista de Juan
Quintana del Corral, folio 325 de 1957 de Barce
lona.
Cartilla Naval Militar de Rafael Giménez Villota,
folio 453 de 1947 de Barcelona.—(1).
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
la persona que los posea y no haga entrega de ellos
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 19 de junio de 1964.--El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, arzealdo Fornaris.
(1) El importe de la publicación de este Edicto,
por decreto de la Superior Autoridad de este Departa
mento, obrante al folio 18 del expediente, se dispone
debe ser librado de oficio.
(306)
Don Eloy Rodríguez R9dríguez, Comandante de In_
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Benjamín García Cacabelos,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcia, 17 de junio de 1964.—El Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
(307)
Don José Polo Serantes, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de Libreta
de Navegación del inscripto de este Trozo Jaime
García Fernández, folio número 92 de 1954 de
Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de este Departamento fué declarado nulo y sin
valor tal documento, por haberse justificado el ex
travío del mismo ; incurriendo en responsabilidad
quienes lo hallen o posean y no lo entreguen a las
Autoridades de Marina.
Dado en Caramirial, a 18 de junio de 1964.—El
Teniente de Navío, Juez instructor, José Polo Se
rantes.
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